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Kaligrafi Arab sebagai salah satu wujud seni rupa Islami yang 
kehadirannya dapat membangkitkan imajinasi tentang seni yang 
berpedoman pada nilai-nilai ajaran Islam, yang bertujuan untuk 
mengingatkan kepada manusia tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. 
Selain memiliki bentuk yang artistik juga memiliki makna yang luhur 
merupakan penggambaran firman-firman Allah SWT yang terdapat dalam 
kitab suci Al Quran, hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk 
menjadikan Kaligrafi Arab sebagai sumber inspirasi.  
Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini yaitu menciptakan karya seni 
yang memiliki nilai estetis dan simbolis pada hiasan dinding. Dalam karya 
ini lebih menonjolkan nilai estetis dan simbolis yang diwujudkan dalam 
karyahiasan dinding yang memiliki aspek agama. Metode yang digunakan 
adalah metode pendekatan dan penciptaan. Metode pendekatan yang 
digunakan metode pendekatan Empiris, Eksperimen dan Estetika, untuk 
metode penciptaan menggunakan metode penciptaan Eksplorasi. 
Proses perwujudan menggunakan teknik batik tulis dengan 
pewarnaan sintetis. Teknik pewarnaan yang digunakan yaitu celup dan 
colet. Tahapan perwujudan karya mulai dari pemolaan, pencanthingan, 
pewarnaan dan penembokan, pelorodan, periningan dan finishing. Setelah 
melalui proses tersebut karya dapat digunakan sesuai fungsinya sebagai 
hiasan dinding. Kesimpulan dalam pembuatan karya Tugas Akhir ini 
adalah mewujudkan karya yang memiliki nilai estetis, seni dan simbolis, 
mengandung makna yang mendalam serta tepat guna dan dapat digunakan 
sebagai benda seni sekaligus fungsional. 
Kata Kunci : Batik, Kaligrafi Arab, Hiasan Dinding 





BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penciptaan  
Islam agama yang mencintai keindahan sehingga dalam islam 
terdapat aspek hubungan Islam dengan seni dan budaya. Islam merupakan 
agama yang berkembang, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan jaman. Namun hal ini perlu dipikirkan secara lebih 
mendasar, logis dan menyeluruh sehingga perkembangan yang terjadi 
tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam. Islam adalah agama yang 
sangat menghargai seni. Hampir dalam setiap masa penyebaran Islam 
diberbagai belahan dunia, seni selalu dianggap sebagai cara dakwah yang 
paling tepat. Karena masyarakat akan lebih mudah memahami nilai-nilai 
yang dibawa oleh agama Islam melalui seni tanpa perlu ada kekerasan.  
Setelah agama Islam diterima hampir diseluruh dunia, timbul lah 
banyak jenis kebudayaan Islam.  Jenis kebudayaan disetiap daerah 
berbeda-beda. Namun, saat ini seluruh kebudayaan Islam tersebut telah 
mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan semakin baik. Hal 
yang sangat mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam adalah 
adanya konsep pengembangan budaya Islam. Kebudayaan Islam adalah 
peradaban yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Nilai 
kebudayaan Islam dapat dilihat dari tokoh-tokoh yang lahir di bidang ilmu 
pengetahuan agama dan bidang sains dan teknologi. Semua itu di ilhami 
oleh ayat-ayat Al Quran dan sunnah.  (Humaira Hana. 2012 :1) 
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Seni menurut Islam hakikatnya sebuah refleksi dan ekspresi dari 
berbagai cita rasa, gagasan dan ide sebagai media komunikasi yang 
bergaya estetis untuk menggugah citarasa inderawi dan kesadaran 
manusiawi dalam memahami secara benar berbagai fenomena, panorama 
dan aksioma yang menyangkut dimensi alam, kehidupan, manusia dan 
keesaan/keagungan rabbani berdasarkan konsepsi ilahi dan nilai-nilai fitri 
yang tertuang dan tersajikan dalam bentuk suara/ucapan, lukisan/tulisan, 
gerak dan berbagai implementasi dan apresiasi lainnya. (Humaira Hana. 
2012 :8). 
Sebagai salah satu wujud karya seni yang dibangun dengan 
landasan pertimbangan-pertimbangan estetis dan keagamaan, seni kaligrafi 
mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting. Pertama, secara ideal 
kaligrafi dapat dipakai sebagai media komunikasi untuk menyampaikan 
“misi dakwah” kepada pemerhati seni agar mendapatkan sentuhan nilai 
atau rasa keagamaan. Karya seni kaligrafi yang bersifat religius yang 
menampilkan ayat-ayat suci Alquran.   
Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Chumaidi Kaligrafer 
di Yogyakarta, perkembangan seni rupa Islam di Indonesia cukup 
mendapatkan respon positif di masyarakat. Salah satu perkembangannya 
adalah kaligrafi Arab yang merupakan sebuah tulisan indah dalam aksara 
Arab. Perkembangannya terlihat ketika diadakan sejumlah kegiatan MKQ 
(Musabaqoh Khottil Qur‟an), para peserta yang  kebanyakan  generasi  
muda  Muslim  yang  sangat  antusias  mengikutinya.  MKQ merupakan   




lomba  kaligrafi  Arab  pada  salah  satu  cabang  dari  kegiatan  MTQ 
(Musabaqoh Tilawatil Qur‟an) yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh 
pemerintah daerah maupun pusat. 
Selain  itu,   karya  kaligrafi  Arab  sangat  berpotensi  dapat  
digunakan  pada bermacam-macam  karya.  Dalam  penciptaan  ini,  
konsep  penciptaaan  karya  yang  penulis  lakukan  adalah 
mengkombinasikan  kaligrafi  Arab  dengan Batik Tulis sebagai teknik 
pengerjaannya.  Konsep  tersebut  mengacu  pada  aplikasi  kaligrafi  Arab  
sebagai  seni  hias yang  menyesuaikan  pada  karya  penerapannya, sebab 
memiliki  nilai-nilai  ke-Islaman dan dapat terwujud pada hiasan budaya 
lokal dengan tidak menghilangkan esensinya.  
Penulis memilih kaligrafi melalui aspek agama dan aspek sosial, 
dari segi agama menjadikan karya seni yang bermanfaat terutama untuk 
keperluan agama dan juga untuk keperluan masyarakat. Penggunaan ayat-
ayat dalam kaligrafi juga memiliki aspek sosial yang ditujukan untuk 
kehidupan. Diharapkan akan adanya pengingatan kembali kepada 
masyarakat akan tujuan utama untuk hidup. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana memvisualisasikan kaligrafi Arab ke dalam konsep 
berkarya seni Batik Tulis ? 
2. Bagaimana memvisualisasikan kaligrafi Arab sebagai 
subject matter  dalam karya Kriya Seni?. 




3. Bagaimana bentuk karya seni kriya yang memvisualisasikan kaligrafi 
Arab dengan teknik pengerjaan batik tulis? 
C. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan: 
a. Salah satu syarat mengakhiri studi di Jurusan Kriya Seni Fakultas 
Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 
b. Mewujudkan ide dan gagasan serta ekspresi melalui proses 
penciptaan karya kriya seni. 
c. Memenuhi kepuasan terhadap rasa estetik yang terus mengisi 
dalam jiwa berkesenian. 
d. Menghasilkan karya kriya tekstil dua dimensi yang memiliki nilai 
religi. 
e. Menciptakan karya kriya tekstil berupa visualisasi kaligrafi dengan 
teknik pengerjaan batik tulis.  
2. Manfaat : 
a. Menambah inspirasi sebagai salah satu pilihan dalam proses 
penciptaan kriya seni. 
b. Sebagai pemenuhan rasa estetik yang terus berkembang sejalan 
dengan perkembangan dunia seni. 
c. Diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 
berproses karya seni bagi mahasiswa generasi masa mendatang.  
d. Memberikan apresiasi seni kepada masyarakat atas bentuk 
karyabatik tulis berkaitan dengan visualisasi kaligrafi arab. 




D. Metode Pendekatan dan Penciptaan 
1. Metode Pendekatan 
Penciptaan karya seni memerlukan berbagai macam pendekatan yang 
diperlukan untuk menunjang munculnya karya kreatif. Metode 
pendekatan yang digunakan dalam penciptaan karya ini adalah: 
a. Empiris 
Pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman 
dalam berkarya seni sebelumnya.   
b. Estetika 
Dalam suatu penciptaan diperlukan pendekatan estetika yangmana 
ilmu yang memperlajari segala sesuatu yang berkaitan dengan 
keindahan, demikian penegasan Djelantik (2001: 7). .Nilai 
keindahan dapat diamati dengan memperhatikan isi dan makna 
yang terdapat pada karya tersebut. Seperti halnya kaligrafi dengan 
mengamati isi dan makna yang didalamnya akan mengertai bobot 
keindahan yang ada pada ayat-ayat suci Al-qur‟an. 
c. Eksperimen  
Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan percobaan-
percobaan selama perwujudan karya melalui eksplorasi bentuk, 








2. Metode Penciptaan 
           Metode penciptaan yang digunakan mengacu pada pendapat SP 
Gustami, yang didalamnya terdapat tata cara penciptaan karya seni 
berdasarkan : 
”Tiga tahap enam langkah, yaitu (1) eksplorasi, (2) 
perancangan, dan (3) perwujudan, yang dalam analisisnya 
didukung sumber dan reverensi, dilanjutkan perumusan ide dasar 
secara konseptual, kemudian dilakukan perancangan dan 
pembuatan model sebagai acuan perwujudannya, sehingga pada 
gilirannya dapat memudahkan evaluasi yang dilakukan”, 
Gustami (2007:8). 
 
Tahapan pertama, eksplorasi yaitu langkah pengembangan 
jiwa, pengamatan langsung dengan mempelajari khot yang telah ada, 
dengan mengali sumber dan referensi serta acuan visual, yang kelak 
akan menjadi landasan visualisasi gagasan kreatif ke dalam bentuk 
sket atau gambar teknik. 
Tahapan kedua, perancangan dengan menuangkan ide kaligrafi 
dengan menerapkan berbagai motif ornamen dengan 
mengvisualisasikan gagasan yang dituangkan kedalam sketsa 
alternative terpilih.  
Tahapan ketiga perwujudan, pelaksanaan berdasarkan sketsa yang 
terpilih dan yang dianggap sempurna.Dengan memperhatikan 
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